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KUAI.AI,.l!MPQR,,22~-. Pengorba- " Menurut, bapanya, 'ZUlkeply - keraaa anak kedua daripadalirria
nan seorang graduan Universiti Pu- Harun, 60, anaknya 'itu terpaksa beradik berusia 33 tahun itu tidak
tra .'M~aysia (liP~, Allahyarham rpengambil kursus pengajian jarak berkesempatan menggenggam
MaIZl.\h~aZulkeply ,yang sanggup lauh sernata-mata kerana mahu Ijazah sanana Kornunikasi Kerna-
memanjangkan .~tempoh pengaji-: menjaga isterinya, Maimunah Ab- . nusiaan yang sangat diidamkan
annya selama FtiJuhtahun semata-dul samat, 59, yang mengalami selepas dijemput Allah lebih awal.
~a~a mahu ~enjaga ibu yang sakit masalah saraf sehingga hilang keu- . "Allahyarham meninggal du-
tidak akandilupakan oleh ahli' ke- payaan untuk berjalan. nia pada malam 18 Oktober laiu
l~argasamp<tibila"'bila.' Katanya, dia sedih namun reda dalam pelukan saya akibat men-
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derita penyakit leukemia. Mai-'
zulina merupakan seorang anak
yang baik dan sangat cemerlang
dalam pelajaran.' \
"Dia merupakan kebanggaan'
kamikerana sering mendapatkan
keputusan yangbaik dalam pe-
.periksaan dan jejak itu turut dii-
kuti oleh adik-adiknya," katanya.
